

































































がら、シドニーで喀血し、帰郷がかなわないことを自覚する。1890 年 11 月に
サモアに戻ったとき、彼の地を永住の場所と決めたのである。 
当時のサモアは、イギリス、ドイツ、アメリカの列強による帝国主義紛争の


















































































































































































There is a vast deal of fact in the story, and some pretty good comedy.  
It is the first realistic South Sea story; I mean with real South Sea 
character and details of life.  Everybody else who has tried, that I 
have seen, got carried away by the romance, and ended in a kind of 
sugar-candy sham epic, and the whole effect was lost—there was no 
etching, no human grin, consequently no conviction.  Now I have got 
the smell and look of the thing a good deal.  You will know more 
about the South Seas after you have read my little tale than if you had 































My public-house?  Not a bit of it, nor ever likely.  I’m stuck here, 
I fancy.  I don’t like to leave the kids, you see: and—there’s no use 
talking—they’re better here than what they would be in a white man’s 
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country, though Ben took the eldest up to Auckland, where he’s being 
schooled with the best.  But what bothers me is the girls.  They’re 
only half-castes, of course; I know that as well as you do, and there’s 
nobody thinks less of half-castes than I do; but they’re mine, and 
about all I’ve got.  I can’t reconcile my mind to their taking up with 














































Day came about six, and presented to those on shore a seizing 
and terrific spectacle.  . . .  The wind blew into the harbour mouth.  
Naval authorities describe it as of hurricane force.  It had, however, 
few or none of the effects on shore suggested by that ominous word, 
and was successfully withstood by trees and buildings.  The agitation 
of the sea, on the other hand, surpassed experience and description.  
Seas that might have awakened surprise and terror in the midst of 
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the Atlantic ranged bodily and (it seemed to observers) almost without 
diminution into the belly of that flask-shaped harbour; and the 
war-ships were alternately buried from view in the trough, or seen 












What more natural, to the mind of a European, than that the 
Mataafas should fall upon the Germans in this hour of their 
disadvantage?  But they had no other thought than to assist; and 
those who now rallied beside Knappe braved (as they supposed) in 
doing so a double danger, from the fury of the sea and the weapons of 
















































It’s easy to find out what Kanakas think.  Just go back to yourself 
any way round from ten to fifteen years old, and there’s an average 
Kanaka.  There are some pious, just as there are pious boys; and the 
most of them, like the boys again, are middling honest and yet think it 





































































i 山下真史、p. 147 参照。 
ii 岩田一男、pp. 349-50 参照。 
ⅲ 中島敦の作品や書簡からの引用は全て新仮名遣いに改めた。参照頁番号は全集に
もとづく。 
ⅳ 1892 年 9 月 13 日付のコルヴィンに宛てた書簡で、スティーヴンソンは舞踏会で
の裁判所長との邂逅を語っている。Letters, pp. 367-8 を参照。 
ⅴ 川村湊、pp. 269-70 参照。 
ⅵ 「ファレサアの浜」における作家の意図と編集者のそれとの乖離については、
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